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ADOLF BUYLSTRAAT 
* * * 
* De Adolf Buylstraat in de 19de Eeuw. 
* Huizen en Mensen in de Adolf Buylstraat 
van de Christina- tot de Hertstraat. 
nrs 20 tot 42.AB. en nrs 15 tot 31.AB. 
Het chronologisch verhaal van de gebeurtenissen, tussen 1800 en 
1899, brengt ons terug naar de West-straet van toen. 
De West-straet ging de XIXde Eeuw in, onder het Frans bewind, met 
Napoleon als opkomende figuur. 
Onder het Franse bewind kende onze Stad armoede, rouw en leed. 
Hieraan kwam een einde, op 13 april 1814, met de ontruiming van 
de stad door het Franse garnizoen. 
Tijdens het Koninkrijk der Nederlanden, van 1814 tot 1830, kenden 
de Oostendenaars een periode van rust en voorspoed. 
Voor Oostende eindigde dit tijdperk, op 28 september 1830, met de 
terugtrekking van het Hollands garnizoen naar Vlissingen. 
Destijds was Hendrik T'JONCK, meester-kuiper in de West-straet 
gevestigd, aanvoerder van de Oostendse vrijheidsstrijders. 
Het Regentschap ving aan in oktober 1830. 
Op 17 juli 1831 verwelkomde Burgemeester J-Bpt.LANSWEERT, koning 
Leopold I te Oostende. Dit was meteen de eerste belgische stad 
door onze vorst bezocht. 
Leopold I overleed op 10 december 1865. Zijn trouw aan Oostende, 
als zomerverblijf, deed onze stad uitgroeien tot een trefpunt voor 
de elite van gans Europa. 
Toen Leopold II de troon besteeg, op 17 december 1865, beschikte 
Oostende over alle gunstige faktoren om haar ontwikkeling sukses-
rijk verder te zetten. 
Onze Vorst wist Oostende, een vrij onherbergzame havenstad, te me-
tamorfoseren tot een elegante badplaats. Zowel zijn financiële 
steun, als zijn talrijke verblijven in onze Stad droegen hiertoe 
heel sterk bij. 
Voor Oostende eindigde de XIXde Eeuw op een apotheose: met naam 
de " Belle époque ". 
In Deel 2. worden, onder kroniekvorm, vergeten feiten en gebeur-
tenissen doorgelicht. Meteen krijgen we een beter beeld op ons 
verleden en tevens binding met hen die ons voor gingen. 
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Te bekomen : -bij BEKAERT.J.M. - Brusselstraat, 8.- 8400-OOSTENDE 
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